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E d itoria l
W e  b e g in  th i s  i s s u e  o f  M y th lo r e  w ith  th ree  p a p e rs  on  sources and  
influences. F irst, M arie  N elson  dem o n s tra te s  th a t T o lk ien 's  allegorical 
sh o rt story, "L eaf b y  N iggle ," ow es a g rea t d eb t to th e  m ed ieva l p lay  Everyman as 
its p rim a ry  sp iritua l ancestor, a n d  d iscusses th e  changes T olkien m akes to its 
m essage  in  th e  lig h t of concepts h e  d eve loped  in  "O n  Fairy-S tories."
Jeffrey  Bilbro exam ines th e  close link  be tw een  G eorge M acD onald 's  
Phantastes an d  C.S. L ew is 's  first post-conversion  fiction The Pilgrim 's Regress, 
b o rn  o u t of th e  "b ap tism " of L ew is 's  im ag ina tion  b y  M acD onald 's  sem inal w ork .
M arek  O ziew icz an d  D aniel H a d e  th en  closely scru tin ize  P h ilip  
P u llm an 's  freq u en t den ia ls of h is  qu ite  obv ious d eb t to  C.S. Lew is, f in d in g  the 
h id d e n  n u an ces  in  P u llm an 's  s ta tem en ts  b y  sep a ra tin g  o u t h is  responses to  L ew is 
as a reader, au tho r, an d  critic.
F req u en t con tribu to r Joe R. C h ris to p h er th en  lead s u s  on  a b rief b u t 
sign ifican t jo u rn ey  th ro u g h  C.S. L ew is 's  p o em  "T he M eteorite" an d  tw o  read in g s 
of it: first re ad in g  a n d  exp lica ting  it o u t of context, a n d  th en  d em o n s tra tin g  the 
a d d e d  layer of m ean in g  ga in ed  b y  considering  its u se  as th e  envoi to  Miracles, an d  
th e  im plica tions th is h a s  for Form alistic critical ap p roaches to  lite ra tu re .
H elios de  R osario  M artin ez  exp lores th e  lingu istic  h eritag e  of th e  term s 
elf an d  fairy, a n d  show s h o w  T olkien  ev en tu a lly  a d a p te d  th em  for h is o w n  
p u rp o ses. H is  d iscussion  of h o w  T olkien  d e te rm in ed  th e  characteristics of h is 
e lves an d  th e  in d is tingu ishab le  n a tu re  of ea rly  folkloric references to  elves an d  
dw arv es p ro v id es a lead  in to  n ex t p a ir  of papers .
R ebecca B rackm ann 's  challeng ing  p a p e r  on  an tisem itism  in  the 
dep ic tion  of T o lk ien 's  dw arves b rin g s som e m u ch -n eed ed  defin ition  to  the 
o n go ing  d iscussion  of T olkien  an d  race. She quo tes C h in a  M iev ille 's  observation  
th a t "racism is true"  in  T o lk ien 's  w orks, " in  th a t peop le  rea lly  are  defined  b y  the ir 
race," b u t dem o n stra tes  h o w  T o lk ien 's  conception of th e  racial characteristics of 
D w arves changed  over h is  lifetim e. Yet w e com e back  in  the  en d  to  the 
inescapab le  fact, w ith  all its im plications, th a t th e  D w arves continue to have a set 
of recogn izab le  racial characteristics.
S h akespeare 's  The M erchant o f Venice is n o t u su a lly  th o u g h t of as one of 
h is  m ore  m y th ica lly  re so n an t p lay s  (aside from  th e  B elm ont casket scene), yet it 
is u ltim a te ly  b ased  on  p rev a ilin g  co n tem p o rary  C hris tian  m y th s  ab o u t th e  Jew s 
an d  the  w ay  these  m y th s  defined  C h ris tian s ' beliefs ab o u t them selves. F rank  P.
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R iga 's  exam ination  of film  d irec to r M ichael R ad fo rd 's  m aste rfu l u se  of m y th s 
an d  sym bolism  resona tes  w ith  B rackm ann 's p aper; one cannot re a d  the  scene of 
T o lk ien 's  P e tty -d w arf M im  sh a rp en in g  h is knife over th e  b o u n d  b o d y  of Beleg 
S trongbow  w ith o u t be in g  forcib ly  rem in d ed  of Shylock g loa ting  over A n ton io  in 
th e  clim actic co u rtroom  scene. W e include  a rep ro d u c tio n  of a p a in tin g  w hich  
R ad fo rd  dup lica tes  in  th e  final scene of th e  film ; as R iga show s, th is  source is 
dense  w ith  m ean in g  th a t resolves th e  m u ltip le  them es of the  p lay.
Y vette K iso r 's  p a p e r  p rov ides u s  w ith  a close look a t T o lk ien 's 
in co rpo ra tion  of traces of sh am an ism  a n d  to tem ism  in h is dep ic tion  of G an d alf 
an d  o ther characters; yet an o th e r ind ica tion  of h o w  T olkien  crea ted  h is to rica l 
d e p th  in  h is  ta les b y  re p ro d u c in g  th e  w ay  traces of early  m y th ic  a n d  relig ious 
them es su rv ive  in  la te r ta les an d  folklore.
Jay  R u u d  exam ines a d iffe ren t aspect of T o lk ien 's  w iz a rd s—th eir skill in  
th e  a rt of rhetoric . H is  essay  p ro v id es  a u se fu l exercise in  recogn iz ing  fallacious 
reaso n in g  in  the  p ersu asiv e  speeches of politicians. (Of course, w iza rd s  are  all 
g ram m arians, if you  go back  fa r e n o u g h ...)
F inally  D av id  M , W aito u rg e s  u s  to take  a step  back  from  th e  w ell- 
k n o w n  an d  th o ro u g h ly  exam ined  R ing  Q u est in  The Lord o f the Rings an d  
consider its fram e, th e  b eg in n in g  a n d  e n d in g  chap te rs  set in  the  Shire, as 
rep resen tin g  an  im p o rta n t fram in g  Q u est in  the ir o w n  righ t.
T his issue  w e fea tu re  rev iew s of Where the Shadows Lie: A  Jungian 
Interpretation o f Tolkien's T he L o rd  of th e  R ings, by  P ia  Skogem ann; Finding Oz: 
How L. Frank Baum Discovered the Great American Story, b y  Evan I. Schw artz; O ut 
o f M y  Bone: The Letters o f Joy Davidman, ed ited  b y  D on W. K ing; Collected Poems, 
b y  M ervyn  Peake; C.S. Lewis on the Final Frontier: Science and the Supernatural in 
the Space Trilogy, b y  Sanford  Schw artz; Death and Fantasy: Essays on Philip 
Pullman, C.S. Lewis, George MacDonald, and R.L. Stevenson, b y  W illiam  G ray; 
Stephen R. Donaldson and the Modern Epic Vision b y  C hris tine  Barkley, an d  The 
Fantastic Horizon: Essays and Reviews, b y  D arrell Schw eitzer. If you  w o u ld  like to 
be  a rev iew er o r suggest a book  to  rev iew , p lease  contact th e  edito r.
In  ad d itio n  to  th e  referees on  th e  M ythlore E d ito ria l A dv iso ry  B oard, I 
w o u ld  also like to  th an k  C arl H oste tte r, John  Rateliff, A nne Petty , an d  Joe R. 
C h ris to p h er for th e ir assistance w ith  th is issue.
—Janet B rennan  C roft
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